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表1農薬散布時の防護対策
項目yesno不明
ゴーグル 018（）
マスク 1260
手袋 117（）
長袖シャツ 8100
長靴 2 16（）
作業服 1170
農薬の倉庫保管 7 9 2
生活用水源以外での洗浄990
出典；国際協力耶業団『ネパール王国平成8年皮食柵墹厳援
助網査報告許』(1996年311)
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